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(IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje,
Narodne novine, Zagreb, 2005.)
U travnju 2005. godine izi„lo je IV. izdanje knjige ÒMeðunarodno privatno pravoÓ autora
prof. dr. Kre„imira Sajka, studentima poznate kao ud¾benik iz predmeta koji prati reputacija
jednog od te¾ih na Łetvrtoj godini studija.
¨etvrto izdanje ove knjige objavljuje se devet godina nakon prethodnog, i dobrodo„lo je
zbog promjena koje su se u toj materiji dogodile u posljednjem desetljeæu. Iako je hrvatsko
meðunarodno privatno pravo bilo podlo¾no manje burnim zakonodavnim izmjenama nego
mnoge druge grane prava, bilo je ipak potrebno obuhvatiti novosti u meðunarodnom
privatnom pravu, pogotovo na razini Europske unije.
Od hrvatskih propisa relevantnih za MPP u novije vrijeme doneseni su Zakon o obveznim
i stvarnopravnim odnosima u zraŁnom prometu (1998.), Zakon o arbitra¾i (2001.), Zakon o
mirenju (2003.) i novi Pomorski zakonik (2004.). Jo„ uvijek se Łeka na osuvremenjivanje
Zakona o rje„avanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima
(1991.), odnosno njegovu zamjenu novim zakonom koji æe, nadajmo se, uz sadr¾ajne izmjene
nositi i prikladnije ime - Zakon o meðunarodnom privatnom pravu. Meðu prilozima u knjizi
nalaze se i Teze za zakon o meðunarodnom privatnom pravu (2001.), koje æe Łitatelju
poslu¾iti kao ilustracija de lege ferenda kako neka pitanja suvremenije rije„iti.
U meðunarodnom privatnom pravu Europske unije dogodile su se znatne promjene.
Najva¾nija je dono„enje Uredbe Vijeæa br. 44/2001 o sudskoj nadle¾nosti, priznanju i ovrsi
odluka u graðanskim i trgovaŁkim predmetima (tzv. Bruxelleska uredba), koja izmeðu zemalja
Łlanica (izuzev Dansku) zamjenjuje Bruxellesku konvenciju (1968.), koja je dosad bila na
snazi, uz odreðene sadr¾ajne izmjene pojedinih rje„enja.
Knjiga prof. dr. sc. Kre„imira Sajka obuhvaæa materiju na sljedeæi naŁin. U prvom poglavlju
daje su uvod u MPP te se ukratko prikazuje njegov povijesni razvoj. U drugom poglavlju
opisuje se kolizijskopravna metoda za odreðivanje mjerodavnog prava. Treæe poglavlje obra-
ðuje ostale metode za odreðivanje mjerodavnog prava, s pro„irenim dijelom o odreðivanju
mjerodavnog prava kombinacijom metoda u meðunarodnoj arbitra¾i. ¨ etvrto poglavlje potpu-
no je novo i daje prikaz meðunarodnoga privatnog prava EU s gore opisanim promjenama.
U posljednjem dijelu knjige objedinjeni su izabrani izvori kako hrvatskoga, tako i kompa-
rativnoga te europskoga privatnog prava, koji æe dobro poslu¾iti studentima koji spremaju
ispit i ostalim Łitateljima.
Ogledni primjerak knjige ustupile su nam Narodne novine.
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